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Abstract–
Thispaperreportsdevelopment anadmissionnewstudentsapplication
forsupportselectionprocessinSMKN2 Surakarta.
Softwaredevelopment
modelforthisapplicationusedWaterfallmethodthroughstagesofanalysis,design,
implementationandtestingphases.
Testingoncorrectnessfactorshowedthatthisapplicationqualifiesuserrequirem
entspecificationofSMKN2Surakarta.Testing onreliabilityfactorperformedusing
ApacheJMeter softwareandobtainedtheresult thatasmany
as20usersdidnotexperienceafailureaccessingapplications simultaneously,
whereasthe"inputweights"andthe
"calculation"pagescouldonlybeaccessedbysingleuser.Testingonefficiencyfactorper
formedusingGTMetrixwebsite,
obtainedgradeAinPageSpeedScoreandgradeAinYSlowtest.Basedonthetestingresult,
thisapplicationcanbeusedto helpintheselectionofthenewstudentsatSMKN2
Surakarta.
Keywords:ApacheJmeter,GTMetrix,SoftwareQuality.
1. PENDAHULUAN
PendaftarpesertadidikbarudiSMK2Surakartapadatahunpelajaran2015/2016sebany
ak.DayatampungSMK2Surakarta tahun inisebanyakhampir 1800siswa. Proses
seleksicalonpeserta didik barudiSMK2Surakartamemerlukan
waktuyanglamakarenaterbatasnya jumlahpanitiadanbanyaknya
jumlahpendaftar.Selainituterdapatpeluangkesalahan
dalampengambilankeputusansehinggadiperlukanaplikasiyangdapat
membantumemberikankeputusanpesertadidikyang
palingsesuaidenganpersyaratansekolah.
Modelpembangunan aplikasiyangdigunakanadalahagileextremeprogramming.
Modelinidipilihkarena
membutuhkanwaktuyangsingkatdandapatdikerjakanolehtimkecil.Penelitianterkaityangberh
ubungan dengansistem
pendukungkeputusanseleksipesertadidikbaruadalahRancangBangunAplikasiWebInforma
siEksekutifPadaPemerintah KabupatenXYZ[1]yanghasildaripenelitiantersebut yang
dikembangkandalampembangunansistemseleksipesertadidik baruSMK2
Surakartadenganmenggunakanmetodeextremeprogramming.
PengujianaplikasidilakukanberdasarkanfaktorkualitasperangkatlunakMcCalldarise
gioperationyangmeliputi
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faktorcorrectness,reliability,efficiency,integrity,danusability.Tujuanpenelitianiniadalahmeng
hasilkan aplikasiyang layakdigunakan berdasarkan
hasilpengujiantersebutuntukmembantu prosesseleksipesertadidikbarudiMAN
Karanganyar.
2. SOFTWAREDEVELOPMENTLIFECYCLE(SDLC)
SoftwareDevelopmentLifeCycle(SDLC)merupakansikluspengembanganperangkatlunakya
ngterdiridariempat fase fundamental[7],yaitu:
1). Perencanaan(Planning)
Faseperencanaanuntukmendefinisikankenapaperangkatlunakharusdibuatdanmen
entukanbagaimanatimakan mengerjakanproyektersebut.
2). Analisis(Analysis)
Faseanalisisinimenjawabpertanyaansiapayangakanmenggunakan,apayangakandil
akukan,dankapansertadimana perangkatlunakakandigunakan.
3).Perancangan(Design)
Difaseperancanganiniditentukanbagaimanasistemakanberoperasi,berkenaandeng
anperangkatlunak,perangkat
keras,infrastrukturjaringan,antarmukapengguna,form,reports,database,dll.
4).Implementasi(Implementation)
Di faseimplementasiyaituprosesdeliverykepadapengguna.
Beberapa metode pengembangan
softwarediantaranyayaituwaterfall,iterative,system
prototyping,throwaway prototyping,danagile[7].
3. EXTREMEPROGRAMMING
ExtremeProgramming (XP)adalahsalahsatumetodologipengembangan
perangkatlunakyangditunjukanuntuk
meningkatkualitasperangkatlunakdantanggaptehadapperubahankebutuhanpelanggan[3].J
enispengembanganperangkat
lunaksemacaminidimaksudkanuntukmeningkatkanproduktiitasdanmemperkenalkanpospe
meriksaandimanapersyaratan pelanggaranbarudapatdiadopsi.
[4]AdapuntahapandalampembangunanaplikasidenganXPadalahsebagaiberikut:
1) TahapEksplorasiTahapaneksplorasiadalahtahapandimanaklienmenuliskankebutuhan-
kebutuhandarisistemyang
palingmendasar.Setiapkebutuhanyangdituliskanolehklienakandibuatdalambentukmod
ulyangsederhanaataudisebut jugadenganUserStories.hasildaritahapan
eksplorasiadalahmengetahui dokumentasi atasvisidanruanglingkup pekerjaan.
2) TahapPerencanaanTahapanperencanaanberorientasikepadatahapaneksplorasi.Taha
paniniakanmemperkirakankebutuhanbisnis, kebutuhanuser, dan kebutuhansistem.
Tahapan inijuga akan menghasilkanpenjadwalanyang
menggambarkanperencanaanwaktupelaksanaanpembangunansistem.
3) Iterasi PengembanganSistemPadatahapanini,akanterjadi
beberapakaliiterasi,setiapiterasi terdiridari3tahapan yaitu
analisissistem,desainsistem,danpembuatandanpengujiansistem.
4) TahapProduksiAkhirTahapanproduksiakhiradalahtahapandimanasistemsudahsiapunt
ukdirelease.Tahapaniniakanmelakukantestingterhadapkeseluruhansistem
yangtelahdibuatkepadaklien.Unsur–
unsurlaindariExtremeProgrammingmeliputipairedprogrammingpadatahapancoding,uni
ttestingpadasemua kode,penghindaranpemogramanfiturkecualibenar-
benardiperlukan, strukturmanajemenyang datar, kodeyang sederhana danjelas,dan
seringnyaterjadikomunikasiantaraprogrammerdanpelangganketikaterjadiperubahanke
butuhanpelanggan seiringberlalunyawaktuberlalu.Metodeinimembawa unsur–
unsuryangmenguntungkandaripraktek rekayasa perangkatlunaktradisioanal ketingkat
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“ekstrem”.Sehinggametode inidinamaiExtremeProgramming.Unsur-unsur
yangmenjadikarakteristikmetodologiadalah
kesederhanaan,komunikasi,umpanbalik,dankeberanian.
4.SOFTWAREQUALITYASSURANCE
McCallmengemukakanfaktor-
faktorkualitaspermenjaditigaaspekpenting,yaitu:(1)Operationsterdiridarifaktor
correctness,reliability,efficiency,integrity,usability;(2)Revisionterdiridarifaktormaintainbility,f
lexibility,testability;dan (3)Transitionterdiridariportability,reusabilitydaninteroperability
[5].Kualitasperangkatlunakdidapatkanmelalui aktifitaspengujian
perangkatlunak.Jikakualitasperangkatlunakburuk,makasudahdipastikanmaintenancesiste
makanmenjadiburukatautidakefektif.
Padaaplikasiini,pengujiankualitasdilakukanberdasarkanfaktorkualitasperangkatlun
akdarisegioperation.Faktor kualitasperangkatlunakdarisegi
operationyaitusebagaiberikut[5]:
1. Correctness
Correctnessadalahsejauhmanasuatuperangkatlunak
memenuhispesifikasidantujuanyangsudahditetapkan sebelumnya.
2. Reliability
Reliability(Kehandalan)adalahkemampuanperangkatlunakuntukmempertahankanti
ngkatkinerjatertentusaat digunakandalamkondisitertentu.
3. Efficiency
Efficiency adalah kemampuan perangkat lunak dalam efisiensi penggunaan
sumber daya dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
4. Integrity
Integrityadalahberkenaandengankeamanansistemdariperangkatlunak,mencegaha
ksesdariorangyangtidak berkepentingan.
5. Usability
Usabilityadalahkemudahandalampenggunaandanpemahamanolehpenggunadarip
erangkatlunaktersebut.
5.METODOLOGI
MetodepenelitianmengenaiaplikasiseleksipenerimaanpesertadidikbarudiSMK2Sur
akartamenggunakanmetode
agileextremeprogrammingyangmengubahaplikasiatausistemyangsudahadadenganaplikas
iatausistemyangdibutuhkan pelanggansaatini
Gambar1Metode Extremeprogramming[1]
1. Planning
Padatahapperencanaaninidimulaidaripengumpulan
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kebutuhanfungsionalyangmemebantutimteknikaluntuk
memahamikonteksbisnisdarisebuahaplikasi.Padatahapinijugamendefinisikan
outputyangakandihasilkan,fitur yangdimikiolehaplikasidanfungsidariaplikasi
yangdikembangkan.
2. Design
Metode ini menekankan desain aplikasi yang sederhana, untuk mendesain
aplikasi dapat menggunakanClass-Responsibility-
Collaborator(CRC)cardyangmengindentiikasidan mengaturclasspadaobject-oriented
3. Coding
Konseputamadaritahapan pengkodean
padaextremeprogrammingadalahpairprogramming,melibatlebihdarisatu
oranguntukmenyusunkode.
4. Test
Padatahapaninidilakukanpengujian fiturdanfungsionalitasdariaplikasi,dapat
dilakukandenganmenggunakantools
testingsepertiApacheJmeter,GTMatrixsertakuisioneryangdisebarkankepadapengguna.
5.1.Analisis
Tahapaninidilakukanidentifikasikebutuhanpenggunasesuaidengan hasil
wawancaradenganpihaksekolah.
5.2.Perancangan
Pada tahapan perancangan sistem, terdapat data design dalam bentuk relasi
database dan UI Design untuk menggambarkanrancanganUserInterfacedariaplikasiini.
5.3.Implementasi
Tahapinimelakukanimplementasikebutuhandarisistemkedalamcodedenganmengg
unakanbahasapemrograman
PHP.
5.4.Pengujian
Pengujianterhadapsistemyangtelahdibangunberdasarkanfaktorkualitasperangkatlu
nakolehMcCalldarisegi
operationyaitucorrectness,realiability,efficiency,integrity,danusability.
6.HASILDANPEMBAHASAN
6.1.Analisis
6.1.1.AnalisisKebutuhanSistem
Padatahap ini dilakukananalisisterhadapkebutuhanfungsionalaplikasi
seleksipenerimaancalonpesertadidikbaru. Kebutuhanfungsionalpadaaplikasi
yaitusebagaiberikut:
1. Panitiadapatloginkesistem
2. Panitiadapat memasukkanNilaiteskesehatan.
3. Panitiadapat melakukanvalidasidata.
4. Panitiadapatmendiskualifikasicalonpesertadidik
5. Panitiadapat melihathasilseleksipenerimaanpesertadidikbaru
6. Pesertadidikdapat mengisiformulirpendaftaran
7. Pesertadidikdapat melihatranking.
8. Pesertadidikdapat mencetakformulirhasilpendaftaran
9. Pesertadidikdapat melihathasilseleksipenerimaanpesertadidikbaru.
6.2.Perancangan
6.2.1.DataDesign
Berdasarkandatahasilwawancaradilakukandesainrelasidatabasepadaaplikasiselek
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sipenerimaanpesertadidik baruSMK2 Surakartasebagaiberikut:
Gambardiatasadalahgambartabledaridatabase yangtidak memilikirelasiapapun.
Gambar2databaseaplikasi seleksi peserta didik baru
6.2.2.UserInterfaceDesign
Userinterfasedirancangsesuaiaktordengansturkturmenupadagambar5,berikutadala
hrancanganhalamanyang dapatdiaksesolehpanitia(admin)yangterdiridari:
1. RancanganHalamanlogin
Padahalamanloginterdapatkotakinputusernamedanpasswordpengguna(panitia)unt
uk masukkeaplikasiini.
2. RancanganHalamanValidasiData
Halaman inidapatdibukasetelahpanitialoginyangberfungsiuntukmengvalidasidata-
datayangtelahcalonperserta didikmasukan
3. RancanganHalamanMemasukanNilaiSesehatan
Setelahmemvalidasikemudianmemasukannilaikesehatan
4. RancanganHalamanMelakukanDiskualifikasi
Padahalamaniniterdapatdaftarsemuacalonpesertadidikbaruyangdapatdidiskualifika
siapabiladata-datayang
dimasukanterbuktisalahataucalonpesertadidikmencaputpendaftaran.
5. RancanganMelihatDaftarCalonPesertaDidikBaruYangTerdiskualifikasi.
Padahalamaniniditampilkandaftarcalonpesertadidikbaru yangtelahdidiskualifikasi
6. RancanganHalamanMelihatHasilPenerimaanPesertaDidikBaru.
Padahalamaninidisajikanpilihanuntukmelihat/mencetakhasilpenerimaanpesertadidi
kberdasarkanjurusan.
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Gambar3rancangandesign halamanpanitia
Berikutadalahrancangandesigninterfaceuntukactorpendaftar(user):
1. RancanganHalamanBeranda
Padahalamaniniditampilanpanduanmendaftarsertaalurpendaftarancalonpesertadidikba
ruSMK2 Surakrta
2. RancanganHalamanMengsisiFormulir.
Padahalamaninidisajikanformyangdigunakanuseruntukmenginputkandata-
datadiripendaftar.
3. RancanganHalamanMencetakFormulir.
Padahalamaninidisajikanfielduntukmengisikannomerpendaftarandaripendaftaryangaka
nmencetakformulir pendafatar.
4. RancanganHalamanMelihatRanking.
Padahalamanini menampilkanperingkatpendaftar.
5. RancanganHalamanMeliharHasilPenerimaan.
Padahalamanini menampilkanhasilselesksipadaakhir masapendaftaran.
Gambar4rancangandesigninterface actorpendaftar
6.3.Implementasi
Implementasihalamanberandaaplikasiseleksi
ditunjukanpadagambar7.Padahalamaninimenampilkanalur pendaftaranSMK2 sukoharjo.
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Gambar5Halamanberandaaplikasi seleksi peserta didik
Padahalamanberandaterdapatmenuuntuk mengisiformulir.
Gambar6Halamanmengisiformulir pendaftaran
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Gambar7Halamanmencetak formulir pendaftaran
Gambar10Halamanmelihat peringkatsementara
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Gambar11Halamanmelihathasilseleksi
Untukhalamanawaluseradminadalahdashboarddenganimplementasisebagaiberikut:
Gambar12Halaman validasi calonpeserta didik
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Gambar13Halaman inputnilaicalon pesertadidik
Gambar14Halaman diskualifikasi calon pesertadidik
Gambar15Halaman daftar calon pesertadidik yangdiskualifikasi
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Gambar16Halaman lihathasilseleksi
6.4.Pengujian
Pengujianaplikasiberdasarkanfaktorkualitasperangkatlunakdarisegioperationyaitus
ebagaiberikut:
6.4.1PengujianCorrectness
PengujianaspekCorrectnessbertujuanuntukmengujikemampuan
aplikasisesuaidenganspesifikasidantujuan
yangingindicapaiolehpengguna.Pengujiandilakukandenganmembandingkanspesifikasikeb
utuhanpenggunadengan aplikasiyangtelahdibuat.
Spesifikasi Kebutuhan Pengguna Aplikasi
PenerimaanPesertaDidikBaru
Output
Calon peserta didik baru dapat
mengisi formulir pendaftaran
Menyediakanformulir pendaftaran Benar
Calon peserta didik baru dapat
mencetakformulir pendaftaran
Menampilkanformulir
pendaftaranyangsiap dicetak
Benar
Calonpesertadidikbarudapatmelihatr
anking sementara
Menampilkan ranking sementara dari
jurusan yang dipilih calon peserta
didikbaru
Benar
Calonpesertadidikbarudapatmelihath
asilseleksi
Menampilkan hasilseleksi Benar
Panitia dapat melakukan validasi
kebenaran data calonpeserta
didikbaru
Memvalidasi data calon peserta
didikbaru
Benar
Panitiadapatmendiskualifikasicalonpe
serta didikbaru
Mendiskualifikasi data calon peserta
didikbaru
Benar
Panitiadapatmemasukkannilaiteskes
ehatan calon peserta didikbaru
Mengisidanmenambahkannilaiteskeseh
atancalonpeserta didikbaru
Benar
Panitia
dapatmelihatlaporahhasilseleksi
Menampilkanlaporan
hasilseleksitiapjurusan
Benar.
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6.4.2Reliability
Pengujianpadareliabilitybertujuanuntukmengetahuiperformaaplikasidalamkondisite
rtentu.Pengembangan
aplikasidiperlukanpengujianperformadengancaramenjalankanaplikasipadawaktuyangbers
amaandandilakukanoleh banyakpengguna.Pengujiandilakukandenganmenggunakan
perangkatlunakApacheJMeter.Padasetiaphalaman aplikasidiaksesoleh200pengguna.
PadaApacheJMeterakanmenunjukkan persentasekegagalan aksesdaripengguna
yangditunjukkanpadaTabelX.XX.
Halamanyangdiakses KegagalanAkses
Halamanisi formulir 0 %
Halamaninputnilai 0 %
Halamanpengumuman 0 %
Penggunatidakmengalamikegagalanmengaksesaplikasisehinggadidapatkanpersentasesu
ksesyaitu100%.
6.4.3Efficiency
Pengujianpadaaspekefisiensibertujuanuntuk mengukur
efisiensipenggunaansumberdayadalammenjalankan fungsi-
fungsiaplikasitersebut.Pengujiandilakukandenganmenghitungrata-
rataresponsetimeyangdigunakan
untukmelakukanbeberapatugaspadaaplikasidenganmenggunakantoolsGTMetrix.Respons
etimemerupakan ukuranperkiraanwaktuuntukmelakukan tugasyangdiberikan
penggunakesistem.GTmetrix digunakan untuk
menghitungresponsetimedaripengaksesanaplikasiini.HasilGTmetrixdariaplikasiini
ditunjukkanpadaGambar.
Gambar17HasilpengujianGTMetrix
Hasilpengujiandengan menggunakanGTMetrixdiperolehresponsetimeaplikasi1,4
detikuntuk memuat halamanhome dariaplikasippdbonlinesehinggadapatditarikkesimpulan
bahwaaplikasiinimemilikitingkatperformayangcukup
denganmemperolehskore78padaPageSpeeddan79padaYslow
6.4.4Integrity
PengujianpadaaspekIntegritybertujuanuntukmengujikeamananaplikasidanmenceg
ahaksespadahalaman
panitiadaripihakyangtidakberkepentingan.Padaaspekintegritydilakukandenganmengubah
masukanpassword menjadikarakterasterix(*)sehinggapassword
yangdimasukkantidakdapatterbaca.
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Gambar18Halaman login admin
Jikaterjadikesalahan dalammemasukkan
usernameataupassword(tidaksesuaidenganyangterdapatdalam
database)makaakandimunculknanpesangagalloginsepertipadagambardibawahini:
Gambar19Notifikasi ketikaterjadikesalahdalam mengisiusernameatau password
7.KESIMPULAN
PadaPenelitianinitelahdibangunaplikasipenerimaan
pesertadidikbarudiSMK2Surakartadenganmenggunakan
metodepengembanganextremeprogrammingdimulaidaritahapanalisis,perancangan,imple
mentasidantahappengujian.
PengujianaplikasidilakukanberdasarkanfaktorkualitasperangkatlunakmenurutMcCa
lldarisegioperation.Pengujian padafaktor correctnessdiperolehhasilbahwaaplikasitelah
memenuhispesifikasikebutuhanpenggunadiSMK2Surakarta.Pengujianpadafaktorreliability
dilakukan denganmenggunakanperangkatlunakApacheJmeter dan diperolehhasilbahwa
sebanyak
20penggunatidakmengalamikegagalanmengaksesaplikasisecarabersamaan,sedangkan
khususuntukhalaman
inputbobothanyadapatdiaksesolehsatupenggunauntukmengubahbobotkriteria.Pengujian
padafaktorefficiencyyang
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dilakukandenganmengevaluasiperformamenggunakanGTmetrix,memperolehgradeC.Pen
gujianpadafaktorintegrity dilakukanpenambahan
enkripsipadapasswordpenggunadiiterasikeduakarenapadaiterasipertamapasswordpengg
una hanyadiamankan dengankotakinputbertipepassword.Berdasarkan
hasilpengujianlimafaktoroperationyangdiperoleh,
diketahuibahwaaplikasiinilayakdigunakanuntukmembantuprosesseleksipesertadidikbarudi
SMK2 Surakarta.
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